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BELLATRIX HANY GRACE, Pengaruh Inventory Turn Over, Total Asset 
Turn Over, Debt To Asset Ratio Terhadap Profit Margin Pada Perusahaan 
Transportasi Di BEI Tahun 2013-2017. 
      Penelitian ini bertujuan untuk  : (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
pengaruh inventory turn over terhadap profit margin, (2) mengetahui ada atau 
tidak adanya pengaruh total asset turn over terhadap profit margin, (3) 
mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh debt to asset ratio terhadap profit 
margin. 
 Pengujian yang digunakan dengan melakukan uji : (1) Uji Asumsi Klasik, 
yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas. (2) Uji Hipotesis, yaitu menggunakan uji statistik t dengan 
nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel 
independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika nilai signifikan > 
0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya variabel independen tidak 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan melibatkan tiga variabel 
dalam penelitian dan tarafnyata α = 0,05 
Kesimpulan yang dapat ditarik : (1) nilai signifikan untuk variabel inventory turn 
over sebesar 0,101 > 0,05, sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak, artinya tidak 
ada pengaruh inventory turn over terhadap profit margin, (2) nilai signifikan 
untuk variabel total asset turn over sebesar 0,002 < 0,05, sehingga Ho2 ditolak dan 
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